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コムギ58品種 (国内41,国外 17)の遺伝子型カタログを作成し,1)国内外品種,2) ｢ホクシン｣
等の主要国内品種,3)品種名表示がある市販の加工食品の原料品種識別を可能にした｡これらのマー
カーでは,国内 15品種,26府県の原種 ･原原種を用いて品種内多型が検出されないことを確認し,伝
頼度の高い品種識別マーカーであることを示した｡また,EST-SSRマーカーTaSE3が,加工食品に使わ
れた国産コムギと輸入コムギを簡易に識別する手段として利用できることを示した｡
特定の品種について,より簡易 ･迅速に識別するDNAマーカーを開発するため,遺伝子領域におけ
るSNP(6種類の遺伝子領域で169bpのSNP)を見出し,パン用およびめん用の国内品種を簡易迅速に
識別するマーカーセットを開発したOさらに,リアルタイムPCR法を用いてSNPを定量化し,いくつ
かの品種がブレンドされた小麦粉において ｢さぬきの夢2000｣を定量する技術を開発した｡
以上の様に,本研究論文は,加工食品に使われたコムギ品種を識別する技術について,基本的な条件
の検討から実用的なDNAマーカーの開発まで,一貫して完成させたものとして高く評価できるもので
あり,博士論文研究に十分値するものと判定した｡
